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T r a ç o s b i o g r á f i c o s de 
ANTÔNIO DE ALMEIDA PRADO 
Nascido em Itú, Estado de São Paulo, filho do Dr. Francisco de 
Almeida Prado e Da. Isabel Sampaio de Almeida Prado, em 13 de 
junho de 1889. 
Estudos primários, na Escola Americana, de São Paulo (1898-
1900); secundários, Escola Americana (1901-1902) e Ginásio Noguei-
ra da Gama, Jacareí (1903-1904) ; exames parcelados de madureza, 
Instituto Silvio de Almeida, São Paulo (1905-1906). 
E m 1907 matriculou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Ja-
neiro, defendendo tese de formatura e doutorando-se em dezembro 
de 1912. 
Nos últimos períodos do curso acadêmico, freqüentou o servigo 
de clínica médica do Prof. Miguel Pereira, tendo sido interno de no-
meagão oficial durante o ano de 1912. 
E m abril de 1915, quando ainda se completava o corpo docente 
da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, transferiu-se de 
São Joaquim, interior do Estado, onde exercia atividade profissional, 
para a Capital, indo desempenhar fungÕes de preparador extra-numerá-
rio da cátedra de Fisiologia, sob a diregão, à época, do Prof. Ovidio 
Pires de Campos. 
E m fevereiro de 1916 foi nomeado professor substituto de clínica 
médica, iniciando-se imediatamente no magistério, encarregado do curso 
de Propedêutica, que lecionou durante 9 anos. E m 1925 foi nomeado 
professor catedrático da III cadeira de Clínica Médica, tendo, por per-
muta com o Prof. Domingos Rubião Alves Meira, passado para a Ca-
deira de Clínica Médica, Propedêutica e Laboratório Clínico e, pos-
teriormente, após concurso de títulos e trabalhos, voltado à cátedra de 
sua primeira nomeagão (margo de 1946). 
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T Í T U L O S 
I — Professor de Clinica Medica, da Universidade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. 
II — Membro honorário da Academia Nacional de Medicina. 
III — Sócio benemérito e ex-presidente da Sociedade de Medicina 
e Cirurgia de São Paulo (1930-1931). 
IV — Ex-presidente da Secgão de Medicina da Associagão Paulista 
de Medicina. 
V — Comendador da Coroa da Itália. 
VI — Ex-diretor do Servigo Sanitário do Estado de São Paulo — 
(27-10-30 a 5-12-30). 
VII — Ex-secretário da Educagão e Saúde Pública do Estado de São 
Paulo (julho a novembro de 1931). 
VIII — Ex-diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
.Universidade de São Paulo (20-7-1934 a 27-6-1937). 
IX — Ex-vice-reitor da Universidade de São Paulo (2-6-1935 a 
27-6-37). 
X — Sócio titular e fundador da Sociedade Paulista de História 
da Medicina. 
XI — Médico honorário da Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo. 
XII — Membro honorário do Ateneu da Cátedra de História da Me-
dicina de Buenos Aires. 
XIII — Membro honorário da Sociedade de Medicina Interna de Bue-
nos Aires. 
XIV — Membro honorário da Sociedade Peruana de. História da Me-
dicina. 
T R A B A L H O S 
1 — Das variações volúmetrias do baço nas cirroses hepáticas. — 
Tese de doutoramento da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro (volume de 101 páginas) — Tipografia Leuzinger — 
1912. 
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2 — Hemiplegia cerebelo-piramidal. — Boletim da Sociedade de Me-
dicina Cirurgia de São Paulo — junho 1921. 
3 — Síndrome cerebelares mistos -— (Monografia de 163 páginas) 
Prêmio Alvarenga da Academia Nacional de Medicina, Edito-
ra Científica Brasileira. R. Dobuci e Cia. Rio de Janeiro — 
L\)2O. 
4 — Tratamento do diabete pela insulina — "Boi. Soe. Med. Cir. 
de São Paulo", margo, 1924. 
5 — Insuficiência aortica com sopro musical propagado a distância 
— "Boi. Soe. Med. Cir. de São Paulo", outubro, 1927. 
6 — 0 alcoolismo em patologia médica — "Boi. Soe. Med. Cir. de 
São Paulo", outubro, 1928. 
7 — Ulcera gástrica e cardio-espasmo à distância — "São Paulo Mé-
dico", maio, 1928. 
8 — Patologia e Clínica — (Volume de 299 páginas) — Editora 
Científica Brasileira. F. Dobuci e Cia-, Rio de Janeiro, 1929, 
encerrando os seguintes trabalhos: 
Patologia e clínica; A tendência do espírito médico atual; 
Moléstia de Parkinson e tabes; Formas anatomo-clíni-
cas da sifilis gástrica; Distrofia genito-glandular e co-
existente com bloqueio cardíaco completo; Sobre o si-
nal de Dorendorf; Dois casos raros de meningite; Hi-
dropisia da vesícula biliar por cálculo de cístico; Sar-
coma do estômago; Dissociagão auriculo-ventricular 
completa; prova paradoxal da atropina; Sobre os sin-
tomas cardio-vasculares do bócio exoftálmico; 0 conceito 
do choque em patologia; Falsas tuberculoses pulmona-
nares; A contribuigão paulista ao estudo dos linfogra-
nulomas; Sobre a polinevrite motora; Miopatia primi-
tiva progressiva do tipo Leyden-Moebius; Sobre um 
caso de tumor cerebral; Alguns aspectos anatomo-poto-
lógicos da febre tifoide; Moléstia de Friedreich; Ulcera 
calosa da pequena curvatura do estômago; com aderên-
cias gastro-hepáticas; E m torno à afasia; Dois casos de 
cirrose hepática de provável causa tabágica. 
9 — Sobre um caso de anemia perniciosa — "Boi. Soe. Med. e Cir. 
de São Paulo, abril, 1931. 
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10 — Les syndromes cerébelleux mixtes — (Monografia de 168 pá-
ginas) — Educagão francesa, aumentada e atualizada. Masson 
et Cia. Éditeurs — Boullevard Saint Germain, 129 — Paris, 
1931. 
11 — Seara de Esculápio — (Volume de 206 páginas). Empreza Grá-
fica da "Revista dos Tribunaes", S. Paulo, 1932, com o seguin-
te sumário: 
PALAVRAS DE PARANINFO (Discurso pronunciado no 
ato da colagão de grau aos bacharelandos do Colégio 
Arquidiocesano. 
ELOGIOS — Miguel Pereira; Arnaldo Vieira de Carvalho; 
Oscar Freire; Diogo de Faria — I e II; Fernando Wi-
dal. * 
NA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA — Ao rece-
ber o Prêmio Alvarenga de 1923. 
NAS FESTAS COMEMORATIVAS DO JUBILEU PRO-
FISSIONAL DE MIGUEL COUTO — Miguel Couto. 
NA SOCIEDADE DE MEDICINA E CIRURGIA DE SÃO 
PAULO — Saudagão aos laureados de 1921; Saudagão 
ao Prof. Hugo Salomon; Saudagão aos laureados de 
1926; Ao assumir a presidência; Por ocasião do cin-
coentenário da formatura do Dr. J. D. Lopes; Ao pas-
sar o mandato presidencial. 
NA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA — Na ses-
são solene da instalagão de sua sede social. 
ORATÓRIA DE SOBREMESA — Em agradecimento à sau-
dagão do prof. Cantidio de Moura Campos; Saudagão 
ao Prof. Tretiakoff; Saudagão ao Prof. Cuy Saroche; 
Saudagão às senhoras no banquete comemorativo do V 
aniversário da fundagão do Rotary Clube em São Pau-
lo; Saudagão ao Embaixador Macedo Soares. 
JORNALISMO MÉDICO — Em torno ao método de Asuero; 
Estudos sobre a febre amarela; A moderna concepção 
da tuberculose; Pletora médica. 
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12 — NogÕes recentes acerca da tuberculose — "Boi. da Soe. de Med. 
Cir. de São Paulo, fevereiro, 1933. 
13 — Tumor metastático do mediastino posterior — "Boi. da Soe. 
.Med. e Cir. de São Paulo", novembro, 1934. 
14 — Lições e conferências de Clínica Médica — (Volume de 282 
páginas). Edição Cia. Melhoramentos de São Paulo, 1934, co-
legão de 9 ligÕes e 3 conferências, assim distribuídas: 
LIÇÕES — Septico-piohemia estaf ilocócica; Apendicite 
crônica e mesosigmoidite de origem tuberculosa; Endo-
cardite estreptocócica sub-aguda. Síndrome leucemoi-
de terminal; Bradicardia por perturbagão complexa do 
feixe de His; Sobre os tumores do hipocondrio esquer-
do; Hidronefrose hematúrica simulando ascite; Hiper-
nefiroma maligno atípico; Sobre a pericardite exsudati-
va; O tratamento médico da ulcera gástrica; Sobre os 
síndromos cerebelo-talámicos. 
CONFERÊNCIAS — Colecistites parasitárias; Sintomas, 
patogenia e tratamento do diabete e suas complicagÕes; 
Novas e velhas idéias sobre a hereditariedade da tuber-
culose. 
15 — Acerca da insuficiência aortica sifilitica — "Boi. da Soe. de Med. 
e, Cir. de São Paulo", novembro, 1935. 
A" 
16 — Aneurismas aorticos — (Monografia de 141 páginas). Flores 
e Mano, Editores — Rua do Ouvidor, 145, Rio de Janeiro, 1935. 
17 _ Discursos e escritos — (Volume de 206 páginas). Empresa 
Gráfica da "Revista dos Tribunais", São Paulo, 1938, coletânea 
de vários escritos, dispostos na ordem seguinte: 
PALAVRAS DE PARANINFO — Discurso proferido, era 
sessão solene, no Teatro Municipal, na cerimônia da im-
posigão da licenciatura à segunda turma de alunos da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 
VIDA UNIVERSITÁRIA — Camões; Rui Barbosa; A pri-
meira turma de licenciados; A fungão cultural do en-
sino. 
MEDICINA SOCIAL — Caridade e assistência social; A 
"Caridade dos Menores"; E m prol do Instituto de Le-
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prologia; A escolha da profissão; Prevenir e curar; Se-
gredo médico. 
ELOGIOS — Celestino Bourroul; Pacheco e Silva; En-
jolras Vampré; Miguel Pereira; Miguel Couto; Ernest 
Bresslau; Cassio Rolim. 
DISCURSOS CÍVICOS — Aos professores de medicina de 
todo o País; O dever dos cidadães. 
VÁRIA — Três prefácios; I — Medicina e Cirurgia; II — 
A hora dos mogos; III — Clínica e Laboratório; Ins-
trugão e progresso. 
18 — Ligões Clínicas — (Volume de 290 páginas) Editores M. Pon-
zini e Cia. Rua Assembléia, 209 — São Paulo, 1940, com o se-
guinte índice: 
Pleuriz colesterínico tuberculoso; Epilepsia cardíaca; Sifi-
lis cardio-aórtica; Os síndromos abdominais agudos da 
tuberculose peritonial crônica; Cisto hidático pediculado 
da face inferior do fígado; Aneurisma do seio de Val-
salva ou divertícülo do pericárdio; Apendicite crônica 
e compressão da III porgão do duodeno pelo pedículo 
da artéria mesentérica. Ulcera de estase; Étio-patogenia 
e significagão clínica do estômago em cascata; Estigmas 
clínicos sangüíneos (I) — InfecgÕes e leucemias; Es-
tigmas clínicos sangüíneos (II) — Anemias e diateses 
hemorrágicas; Síndromo cárdio-anêmico. Registro fono-
cardiográfico da III bulha; Físio-patologia das icterí-
cias; Divertícülo de Meckel de sintomatologia hemor-
rágica; Algumas necessidades do ensino médico. 
19 — Aderbal Tolosa — Discurso de saudagão no banquete que lhe 
foi oferecido por ocasião do seu concurso para professor cate-
drático de Clínica Neurológica. "São Paulo Médico", n. 3, 
margo, 1939. 
20 — Cultura e Técnica — Prefácio ao livro "O sexto sentido da me-
dicina", do Dr. Edgard Braga, 1939. 
21 — Carlos Vieira de Moraes e Paulo de Almeida Toledo Discurso de 
recepgão na Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, 
"Boi. da Soe. de Med. Cir. de São Paulo", janeiro, 1940. 
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22 — Concepção patogênica e tratamento da amebiase intestinal — 
"Revista de Biologia e Medicina", São Paulo, janeiro-fevereiro, 
1940. 
23 — Adolfo Schmidt Sarmento — Discurso à beira do seu túmulo. 
"PublicagÕes Médicas", São Paulo, janeiro-fevereiro, 1940. 
24 — Medicina e médico na literatura de hoje — "Revista de Medici-
na", São Paulo, maio, 1940. 
25 — Sifilis cárdio-aórtica — "Revista de Biologia e Medicina", n. 
4, julho-agosto, 1940. 
26 — Jornada da Alimentagão — Mogão apresentada à Sociedade de 
Medicina e Cirurgia — "Boi. da Soe. de Med. e Cir. de São 
Paulo", outubro, 1940. 
27 — Ictericia espiroquetica - benigna — "Revista de Medicina", São 
Paulo, dezembro, 1940. 
28* — Aneurismas duplos da aorta intrapericardica. 
29 __ Aloysio de Castro — Discurso por ocasião do seu jubileu pro-
fessoral. "Jornal do Comércio", Rio, 5 de dezembro de 1940. 
^30 _ Cultura médica e pletora profissional — "Boi. da As. dos Mé-
dicos de Santos", n. 1, 1940. 
31 __ pedro de Almeida Magalhães — Conferência realizada na Aca-
demia Nacional do Rio, "São Paulo Médico", janeiro de 1941. 
32 — Doble aneurisma aortico intrapericardico — "Revista Argen-
tina de Cardiologia", tomo VIII, mayo-junio, n. 2, 1941. 
33 _ Discurso proferido em sessão conjunta das Sociedades Médicas 
paulistas, por ocasião do seu jubileu professoral, na Sociedade 
de Medicina e Cirurgia de São Paulo — Livro Jubilar do Prof. 
Antônio Almeida Prado - "Arquivos de Clínica e Expenmen-
tal", junho-agosto de 1941. 
34 - Discurso proferido em sessão solene da Congregagão da Facul-
dade de Medicina de São Paulo, na mesma ocasião Livro Ju-
bilar, 1941. 
35 - Discurso proferido em banquete no Hotel Esplanada no encerra-
mento das comemoragões jubilares - Livro Jubilar, 1941. 
36 - Noções gerais de semiologia endocrina - "Revista de Medici-
na", vol. 25, setembro, 1941. 
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ANALGION 
NOVO ESPECIFICO DO REUMATISMO ARTICULAR. 
Dos esteres do óleo do andáassú e da sucupira. Foi retirada a 
parte (drástica e em ética) que impossibilitava o uso do andáassú, 
outróra empregado por Torres Homem como diurético e tônico 
cardíaco. Como vê-se não tem os inconvenientes do solicitado, além 
do que este sal só é eficaz nos casos agudos, ao passo que o anal-
gion soluciona os casos agudos e crônicos, assim como o lumbago e 
30% da ciática. Verificamos ser também um grande tônico nervino. 
ANAPION 
Do mesmo laboratório. Contra acidez bucal (tratamento etioló-
gico), piorréa, tártaro, máu hálito e aftas, (estomatites). Hoje é 
considerado o melhor antiflogístico, o que se observa pela sua ação 
rápida na dôr de garganta (gargarejo em solução), dôr de ouvidos, 
com ou sem corriamento que desaparece, em solução aquosa no co-
meço 50%, depois vae diminuindo até puro. Até nas hemorroidas, 
em pequenos clisteres diluídos, podendo ser puro externamente. 
Estes dois produtos são uma vitória da flora medicinal brasi-
leira, tida por Martius como a melhor do mundo. 
(a) DR. PEDRO CORRÊA NETTO 
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37 — Pleurís lactescente multiloculado tuberculoso — Livro Jubilar 
do Prof. Cantidio de Moura Campos — "Arquivos de Cirurgia, 
Clínica e Experimental", outubro-dezembro, 1942. 
38 — Cantidio de Moura Campos — Livro Jubilar, 1942. 
39 — Obesidade e seu tratamento — "Fichário Médico-Terapeutico". 
outubro, 1942, 
40 — Joaquim Moreira da Fonseca — Saudação na Associagão Pau-
lista de Medicina, em sessão de 2-III-1943. 
41 — Waldemar Berardinelli — Saudagão em banquete no Automó-
vel Clube, 16-111-1943. 
42 — Nutrigão e Produtividade — Prefácio ao livro "fisio-patologia 
do complexo B", do Dr. Dutra de Oliveira, Edigão Labortera-
pica, 1943. 
43 — Blastomicoses dos pulmões e das cápsulas suprarenais — "Anais 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo", 1944. 
44 _ As doengas através dos séculos — (Volume de 415 páginas). 
"São Paulo Médico", Editora Limitada, São Paulo, 1944, com 
os seguintes capítulos: 
Introdugão: Evolugão em patologia; As doengas através 
da história — I; As doengas através da história — II; 
As doengas através dos papiros egípcios; As doengas 
através da representagão iconográfica artística e funerá-
ria — I; As doengas através da representagão iconográ-
fica artística e funerária — II; As doengas através das 
múmias; As doengas através das lesões ósseas prehistó-
ricas — I; As doengas através das lesões ósseas pre-
historicas — II; As doengas através das lesões ósseas 
prehistoricas — III; As doengas através das lesões ós-
seas prehistoricas — IV; Retrospecto geral conclusivo. 
45 — Ensino oficial e docência livre — Discurso no banquete ofere-
cido aos livres docentes de Clínica Médica, 1944. 
46 — Previdência e pecúlio médico, "Estado de São Paulo", 7-XII-
1944. 
47 — Impaludismo de ontem e de hoje — Prefácio ao livro "Insu-
ficiência supra-renal paludica, do dr. Attilio Flosi, Editora Re-
nascenga, 1944. 
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48 — Congressos médicos — "Revista de Medicina e Cirurgia de São 
Paulo", ns. 1 e 2, janeiro-fevereiro, 1945. 
49 — Mal de engasgo ou doenga de Chagas? — "São Paulo Médi-
co", fevereiro, 1945. 
50 — II.° Congresso Médico Paulista -7- "Anais do Segundo Congresso 
Médico Paulista", 1.° vol., 1945. 
51 — Fisio-patologia topográfica das conexões cerebelares "Arquivos 
de Neuro Psiquiatria", n.° 1, vol. III, 1945. 
52 — Diagnóstico diferencial das ictericias — "Revista Brasileira de 
Medicina", vol. 2, n.° 5, maio, 1945. 
53 — Estado atual das infecgÕes focais — Prefácio ao livro "Amigda-
las e infecgãÕes focaes", dos drs. J. A. de Mesquita Sampaio, J. 
de Matos Barreto, José de Paula e Silva e A. C. Vicente de 
Azevedo "São Paulo Médico", julho, 1945. 
54 — Eduardo Monteiro — "Revista de Medicina e Cirurgia de São 
Paulo", janeiro-fevereiro, 1946. 
55 — Rubião Meira — Despedida ao seu saimento fúnebre (Revista 
de Medicina) — vol. 30, fevereiro, 1946. 
56 — Coragão Reumatismal — "Revista do Hospital das Clínicas", 
n.° 1, 1946. 
57 — Ministro Souza Campos — Discurso de recepgão na Congregagão 
da Faculdade de Medicina Universidade de Sào Paulo, feverei-
ro, 1946. 
58 — Claude Bernard — Vida, obra e diretrizes biológicas Estudo 
biográfico para a apresentagão da tradugão brasileira da "Intro-
duction a Vétude de Ia medicine experimentale", Editora Renas-
cenga (no prelo). 
59 — Governos ditatoriais e democracia — Discurso — "Diário de 
São Paulo", 6-XI-1945. 
60 — Miguel Pereira — Discurso — "O Estado de São Paulo", 13 de 
abril, 1946. 
61 — Progresso da Cirurgia — "O Estado de São Paulo", 29-V-1946. 
C2 — Qual a obra prima da literalura nacional? — "Jornal dos De-
bates", Rio, 9-VIII-1946. 
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63 — Brasil, paraíso das drogas — "0 Estado de São Paulo", 18-
VIII-1946. 
64 — Retrospecto evolutivo da clínica médica brasileira (no prelo). 
Realizou- além disso, conferências e exposigões orais em Socieda-
des médicas do País e extrangeiras. 
ATIVIDADES DIDÁTICAS E UNIVERSITÁRIAS 
Tirantes cúrtissimos períodos de licenças por motivos particulares 
e gozo de licença prêmio em 1937, vem exercendo, intensa e assidua-
mente o magistério há 30 anos, nos primeiros anos dedicado princi-
palmente ao ensino da Propedêutica e nos 4 lutros últimos ao da Clí-
nica e Patologia. 
Fora do ensino oficial, participou de cursos livres, tais os de 
Patologia Digestiva promovido pela Associação Paulista de Medicina 
e de aperfeiçoamento patrocinado pelo "Centros de Estudos", da Santa 
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, para médicos, desenvolvido 
em 12 aulas, com programa previamente assentado e anunciado. 
Inspirou e arguiu muitas teses de formatura na Faculdade de São 
Paulo; arguiu concursos de docência livre e de catedrático, nessa Fa-
culdade, na Escola Paulista de Medicina e em outras do País (Rio 
de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul) 
Institutiu, e manteve sempre, no seu serviço, cursos de conferên-
cias e didáticos, cursos de férias para estudantes, regidos pelos assis-
tentes oficiais e extranumerários de cadeira. 
Tem integrado comissões eleitas pela Congregação para organiza-
ção do Regulamento e planos de reforma do ensino. 
Durante anos, serviu como inspetor do ensino, cargo hoje extinto, 
a que se atribuíam, na época, funções fiscalizadoras da eficiência do 
ensino, da observância do regulamento e de supervisão das teses de 
doutoramento. Ainda por eleição da Congregação, fez parte do Con-
selho Técnico Administrativo e do Conselho do Hospital das Clínicas, 
a que prestou servigo durante o primeiro ano de seu funcionamento. 
Foi correlator das "Sugestões", unanimemente aprovadas pela Congre-
gagão e enviadas, durante a diretoria Cunha Motta, ao Governo fede-
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ral, para melhora do ensino médico nacional, elaboradas pelo Conse-
lho Técnico Administrativo da Faculdade de Medicina de São Paulo 
(1940). 
Apresentou à consideragão do Conselho Técnico Administrativo 
uma longa exposigão de motivos justificativa ^da criagão da cátedra de 
Semiologia, como matéria autônoma e de índole fundamental (1940). 
Realizou, no Rio de Janeiro, no centro "Estudos brasileiros", uma 
exposigão sobre ensino médico, debatida pelos professodes Rocha Vaz 
e Álvaro Osório de Almeida, da capital da República, Sousa Campos 
e André Dreyfus, de São Paulo. 
Tomou parte na Comissão, nomeada pelo então Diretor, o Prof. 
Arnaldo Vieira de Carvalho, para representar esta Faculdade na ináu-
guragão do novo edifício da Faculdade de Medicina do Rio de aj-
neiro, em 1918. 
Representou a Faculdade de São Paulo, como delegado, no VI 
Congresso Médico Argentino de Medicina Interna, reunido em Cordoba, 
em 1937. 
Como Secretário da Educagão, na interventoria de Laudo de Ca-
margo, nomeou a primeira comissão, constituída pelos professores Al-
cântara Machado, Lúcio Martins Rodrigues, Raul Briquet, Fernando 
Azevedo e pelo Dr. Júlio de Mesquita Filho, redator do "O Estado de 
São Paulo", grande propugnador da idéia, para estudar as bases da 
Universidade paulista, a qual, ampliada depois no governo de Ar-
mando Salles de Oliveira, levou a cabo o magno cometimento e entre 
cujos componentes figuravam os nomes dos professores Raul Briquet, 
Fernando Azevedo e Dr. Júlio de Mesquita Filho, remanescente do 
primitivo núcleo organizador. 
Na diretoria da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras redigiu, 
com a prestante colaboragão do prof. Aguiar Pupo, o Regulamento 
dessa instituigão recem-introduzida no nosso ensino superior, o pri-
meiro feito no País, sem similar no padrão federal; coligiu o mate-
rial, redigiu e fez publicar os números do "Anuário" referentes aos 
anos iniciais da vida da Faculdade, 1934 a 1936; fundou os "Bole-
tins" científicos, publicagões que, em conjunto com o "Anuário", dão 
notícia de toda a vida, escolar e produtiva, daquele grande centro de 
estudos-; adquiriu duas bibliotecas particulares, a do Prof. Breslau, 
falecido na regência da cadeira de Zoologia, compreendendo grande 
número de obras clássicas e modernas além de 20.000 separatas, e a 
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do historiador Alberto Lamego, em que se encontra quase toda a lite-
ratura referente à História do Brasil, inclusive grande cópia de docu-
mentos raríssimos. 
E m julho de 1944 foi designado pelo Interventor Federal, por in-
dicagão da Congregagã© da Faculdade de Medicina, para integrar o 
Conselho de Assistência Pública do Estado, nos termos do Decreto 
1938, de 16 de maio do mesmo ano, a cujas fungÕes, consideradas re-
levantes, incumbe coordenar, superintender os servigos a que se refere 
o decreto acima mencionado. 
Por ocasião do seu jubileo professoral, em 1941, publicou-se um 
livro comemorativo, de mais de 1.000 páginas de texto, em número 
especial dos "Arquivos de Cirurgia Clínica e Experimental", homena-
gem de amigos, colegas e discípulos, com valiosíssima e extensa cola-
boragão científica nacional e sul-americana. 




(GLUCOSE — D) 
QUANDO NÃO FÔR POSSÍVEL 
INJETAR O SORO GLYCOSADO, 
DEXTROSOL IMPÕE-SE COMO 
SUBSTITUTO POR VIA BUCAL. 
REFINAÇÕES DE MILHO, BRAZIL S/A. 
SÃO P A U L O RIO DE JANEIRO 
Caixa Pistal, 151-B Caixa Postal, 3421 
Preparados Farmacêuticos 
Temos à venda Marcas e Fórmulas licenciadas e incumbimo-nos de 
sua compra, venda, ou registro, LICENCIAMOS FÓRMULAS, PO 
DENDO SER EXAMINADAS POR NOSSO TÉCNICO FARMACÊU-
TICO OU FORNECER FÓRMULAS. Legalizamos Laboratórios Far-
macêuticos, fazemos quaisquer contratos, de instalação, de explora-
ção, de propaganda, de fabricação. Consultem-nos sem compromisso. 
A SERVIÇAL LTDA. 
AGÊNCIAS REUNIDAS RIO DE JANEIRO E S. PAULO 
Marcas — Patentes e Licenças de Preparados Farmacêuticos 
Comestíveis — Bebidas — Etc. 
Diretor Geral: ROMEU RODRIGUES 
NOSSO LEMA: SERVIR, SEM NOS SERVIR DOS CLIENTES 
Av. Acaricio Borges, 207 - 12.° Pavimento Grupo de Salas 1203 Edifício 
"Borba Gato"
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